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Persidanganselamatigahari ABD RASHID
bermuladari27hingga29Ogos
2013itu jugamerupakan
landasanbagipesertauntukmempelajari
danmengenalidenganlebihdekat
kejayaanteknologibiosensormelalui
kajian-kajiankes.
Persidanganturutmemberipeluang
kepadapesertabagimengetengahkan
penemuanterbarudalammengenalpasti
pertumbuhanterbarudanakandatang
dalambidangini.
Persidanganini dianjurkansecara
bersamadenganUniversitiPutraMalaysia
(UPM),InstitutPenyelidikandan
~ Memberi
pendedahan kepada
saintis dalam industri
teknologi sensor.
pengeluar produk
berasaskan sensor.
dan ahli akademik
Malaysia dengan
penemuan dan
inovasi terbaru
dalam bidang sensor
di peringkat nasional
dan antarabangsa.
• Memperkukuhkan
hubungan penyelidik
dengan industri
pembuatan dari
dalam dan luar
negara.
Ringkasan
)- objektif
persidangan
• Membincangkan isu
dan strategi terbaru
dalam penggunaan
teknologi sensor
serta
• Menggalakkan
rangkaian kerjasama
penyelidikan di
antara sektor awam
dan swasta dengan
industri tempatan
dan luar negara.
